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Resumo
The Professional satisfaction is a complex area and difficult to assess but at the 
same time, unavoidable. As a nurse, to perform management functions in a multidisci-
plinary team, developed an interest in this subject. This study, exploratory, descriptive 
and transversal and quantitative aims to assess job satisfaction of professionals in the 
centro de saúde da Unidade Local de saúde do Nordeste Centro de Saúde de Bragança. 
The dependent variable is job satisfaction, was operationalized in seven dimensions: 
Remuneration; Work and Health Conditions; Job Security; Professional Relations with 
Patients and Work Team; Autonomy; Status and Prestige, Personal and Professional 
Satisfaction and Organizational Achievement. The instrument used to collect data was 
an questionnaire based on a Graça’s questionnaire (1999) adapted to the Portuguese 
culture, particularly for health professionals. The results highlight that the respond-
ents have high expectations for all dimensions of work and that overall they are quite 
satisfied. The dimensions which pertain to reveal greater satisfactionare : Status and 
Prestige, Professional Relations with Patients and Work Team, Work and Health Con-
ditions. The factors that contribute most to satisfaction are intrinsic factors and the 
factors that cause the most dissatisfaction are job security and Remuneration. By pro-
fessional groups, the more satisfied are the technicians, and the nurses less satisfied. 
Based on the results, we propose as a management style situational leadership training 
and adapted to each team, depending on the individual development (competence and 
commitment), adapting the style to the situation: management, support and delega-
tion coaching.
Palavras-chave: Motivational factors; Job satisfaction; Multidisciplinary team; Manage-
ment
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Resumo
Introdução: A patologia oral afeta a capacidade de comer, falar e socializar, influen-
ciando negativamente a vida diária do idoso e está exacerbada na presença de doen-
ças crónicas, como a diabetes. Objetivos: Avaliar o impacto da saúde oral em idosos 
diabéticos, residentes em Alfândega da Fé, utilizando o índice GOHAI e correlacionar 
este índice com as condições orais avaliadas clinicamente. Metodologia: Estudo quan-
titativo e transversal em 250 idosos diabéticos, orientados e residentes em Alfândega 
da Fé. Aplicaram-se formulários com questões sócio-demográficas, de autoperceção 
da condição oral direta e o índice GOHAI, complementando com exame clínico à boca. 
Utilizou-se a correlação de Spearman (rs) para avaliar a associação entre dados clínicos 
e índice. Resultados: 250 idosos diabéticos: 53,6% mulheres, 91,2% têm baixa escolarida-
de. As mulheres têm menor número de dentes naturais (p=0,004), maior percentagem 
de mobilidade dentária (p=0,006) e perda óssea (p=0,002) do que os homens. GOHAI 
revela pior situação oral na mulher (p<0,001). Das 8 condições orais avaliadas, 6 estão 
correlacionadas com o GOHAI no homem, mas apenas 3 na mulher. A perda óssea e 
a percentagem de dentes cariados são as mais fortemente (mulher: perda óssea rs=-
0,212, p<0,05 e percentagem de dentes cariados rs=-0,197, p<0,05; homem: perda óssea 
rs=-0,475, p<0,01 e percentagem de dentes cariados rs=-0,472, p<0,01). A dimensão fí-
sica foi a mais afetada. Conclusões: A correlação entre dados clínicos e GOHAI mostra 
padrão diferente entre géneros o que pode colocar restrições na aplicabilidade deste 
índice. Os resultados sugerem que perda óssea e cárie são as patologias com maior 
interferência nestes idosos, devendo-se investir na sua prevenção. 
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